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その結果，現実性において， 2群と 4群， 3群と 5群以外のすべての組み合わせにおいて，有意差
(p<.001）が認められた。また，内的統制において， Z群と 4群， 3群と 5群以外のすべての組み合わ
せにおいて，有意差伊＜.001）が認められた。さらに，外的接触において， 1群と 4群， 2群と 3群
以外のすべての組み合わせにおいて，有意差 (pく001）が認められた。最後に，自律性においても，
I群と 3群以外のすべての組み合わせにおいて，有意差 (p<.001）が認められた。
以上の結呆，およびFigurelより，以下の5群に分類した。 Figi出 lの左から， 1群は，現実性，










現実性 内的統制 外的接触 自律性
平均 SD 平均 SD 平均 SD 平均 図〉 人準 % 
1.自我境界脆弱語学 -l.S7 0.お -1.21 0.76 -1.35 0.64 -0.31 a白 31 12.35 
2.自我機飽中群 -0.32 0.67 ・0.36 0.70 -0.01 0.60 0.34 0.62 78 31.08 
3.感情統制群 0.53 O.S6 0.73 0.封 0.24 0.62 -0.泊 0.“ “ 2S却4.防衛的自律性不全番手ー 0.10 0.81 ・0.47 0.89 ・I.仰 O.S9 ・1.41 0.91 28 11.16 
5.自我機飽高群 0.8S 0.60 0.“ 0.89 1.14 0.61 1.00 0.67 so 19.見
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自我境界 自我機能 感情 防衛的 自我機能脆弱群 首 中群 弛 統制群 首 自律性 ’h " 計( ＞.、 ( /..) ( >.' 不全群（J.' 高群（人）
七友釣危櫨1 lS 71.4 13 33.3 13 37.1 6 54.S 自 誕4 SS I 
非日常 1 4.8 7 17.9 8 22.9 1 9.1 。 17 
理想・願望 1 4.8 5 12.8 3 8.6 。 3 13.6 12 
日常一 。 2 5.1 3 8.6 2 18.2 1 4.5 8 
日常N 。 。 2 5.7 。 2 9.1 4 
対人関係N 。 3 7.7 2.9 1 9.1 。 5 
家族イメージー 1 4.8 2.6 2.9 1 9.1 。 ． 4 
対応可能危機 1 4.8 2 5.1 。 ． 。 ． 1 4.5 4 
自己イメー ジ 。 ー 3 7.7 2.9 。 ． 。 ． 4 
対人関係 1 4.8 。 ． 2.9 。 ． 1 4.5 3 
恐怖 。 ー 。 ． 。 ． 。 ． 2 9.1 2 
家族イメージN 。 ー 2.6 2.9 。 ． 。 ． 2 
家族イメージ＋ 。 ー 。 ． 2.9 。 ． 。 ． 
その他 1 4.8 2 5.1 。 ． 。 ． 4 18.2 7 
計 21 100 39 100 35 100 11 100 22 100 128 






脆弱群 官 中群 可』 統制群 % 
(A) 「λ1 (A) 
一方的危機 8 320 30 52.6 13 37.1 
非日常 2 8.0 8 14.0 6 17.1 
陣族イメー ジー ． s 却.0 3 S.3 7 加.0
日常一 3 120 5 8.8 4 11.4 
対人関係ー 3 120 1.8 2 5.7 
自己イメージ 。 2 3.5 2 5.7 
対応可能危機 。 2 3.5 2.9 
恐怖 。 2 3.5 。
その他 4 16.0 4 7.0 。
許 25 100 57 100 35 100 













脆弱群 首 中群 首 統制群 弛
(J..) f入、 f人1
瞳量~ir一一 3 11.5 19 28.4 15 認.6
一方的危機 10 38.5 14 20.9 9 19.6 
非日常 1 3.8 6 9.0 7 15.2 
家族イメージー 3 11.5 5 7.5 4 8.7 
対人関係N 1 3.8 6 9.0 2.2 
対人関係ー 1 3.8 1 1.5 3 6.5 
日常一 。 3 4.5 2.2 
対応可能危機 1 3.8 3 4.5 2.2 
日常N 2 7.7 2 3.0 2.2 
恐怖 2 7.7 I 1.5 。
対人関係＋ 。 2 3.0 。
自己イメージ 。 I 1.5 2.2 
家族イメージN 。 。 2.2 
日常＋ 。 1 1.5 。
その他 2 7.7 3 4.5 2 4.3 
許 26 100 67 100 46 100 















50.0 11 33.3 ω 
6 18.2 22 
35.7 3 9.1 三コ
7.1 5 15.2 18 
7.1 5 15.2 12 
2 6.1 6 。 3 
1 3.0 3 。 8 
100 33 100 164 
自我機能% 首 計高群（人〉
17.4 17 45.9 一旦 」
8.7 6 16.2 41 
13.0 6 16.2 幻
21.7 2 5.4 19 
4.3 3 8.1 12 
8.7 2 5.4 9 
8.7 1 2.7 7 
4.3 。 6 。 5 
4.3 。 4 
4.3 。 3 
4.3 。 3 。。。 7 




幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ入， 以前
一方的危機 2 5 I 3 2 。
非日常 。 。 。 。 。
理想・願望 I 。 。 。 。 。
家族イメー ジー 。 。 。 。 。
対応可能危機 。 I 。 。 。 。
対人関係ー 。 。 。 。 I 。
その他 。 。 。 。 。 。






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 。 2 3 2 I 5 
非日常 。 。 。 。 。
理想・願望 I 。 。 。 。 。
家族イメー ジ 。 。 。 。 。
対応可能危機 。 。 。 。 。 。
対人関係ー 。 。 。 。 I 。
その他 。 。 。 。 。 。













幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 4 5 2 2 。 。
非日常 。 4 。 I 。 。
理想・願望 。 。 。 2 
日常一 。 。 2 。 。 。
対人関係N 。 。 。 2 。
家族イメージー I 。 。 。 。 。
対応可能危機 I I 。 。 。 。
自己イメージ 。 。 。 。 2 I 
家族イメージN 。 。 。 。 。 。
その他 。 。 I 。 。






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 3 4 I 4 。
非日常 。 2 2 。 I 。
理想・願望 。 。 。 I I 2 
日常一 。 。 I 。 。
対人関係N 。 。 。 。 2 I 
家族イメージー 。 。 I 。 。 。
対応可能危機 。 I 。 I 。 。
自己イメージ 。 。 。 。 。 3 
家族イメージN 。 。 。 。 。 。
その他 。 。 。 2 。 。
計 3 7 5 9 4 7 
注1セル内の数字は人数を表す。
注2嚢中の＋はポジティブ，ー はネガティブ，Nはエュー トラノレな夢主題の状態を費す．
不明・ 計その他。 13 
2 7 
5 。 2 。 3 。 I 。 2 
I 3 





I 5 。 2 。 3 。。 2 。 3 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 I 7 2 。 。 。
非日常 3 3 I 。 I 。
理想・願望 。 I 。 。 。 I 
日常一 。 。 。 I 
日常N 。 。 。 I 。 I 
対人関係N 。 。 。 。 。
家族イメージー 。 I 。 。 。 。
自己イメージ 。 。 。 。 。 。
対人関係ー 。 。 。 。 。 I 
家族イメージN I 。 。 。 。 。
家族イメージ＋ 。 。 。 。 。 。






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ入， 以前
一方的危機 。 3 4 I 2 I 
非日常 I 3 I 。 2 
理想・願望 。 I 。 。 。 I 
日常一 。 。 。 I 
日常N 。 。 。 。 I I 
対人関係N 。 。 I 。 。 。
家族イメージー 。 。 。 。 。 I 
自己イメージ 。 。 。 。 。 。
対人関係ー 。 。 。 。 。 I 
家族イメージN I 。 。 。 。 。
家族イメージ＋ 。 。 。 。 。 。




3 13 。 8 
I 3 。 3 。 2 。。 I 
。 I 。 I 
6 35 
不明・ 計その他
2 13 。 8 







幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ寸言、以前
一方的危機 I 2 I 。 。 。
非日常 。 。 I 。 。 。
日常 。 I 。 I 。 。
対人関係N 。 。 。 。 。
家族イメージー 。 。 。 。 。 。






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 。 I I I 。 I 
非日常 。 。 。 。 。
日常 。 。 I I 。 。
対人関係N 。 。 。 。 。
家族イメージ 。 。 。 I 。 。

























幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ-f以前
一方的危機 2 3 。 。 I 。
理想・願望 。 I I I 。 。
日常ー 。 。 。 。 。 。
日常N 。 。 。 。 。 2 
対応可能危機 。 。 I 。 。 。
対人闘係 I 。 。 。 。 。
恐怖 I 。 。 。 。
その他 。 I 。 。 。 I 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 今以前
一方的危機 I 2 。 I 
理想・願望 。 I 。 2 。 。
日常一 。 。 。 。 。 。
日常N 。 。 。 。 。 2 
対応可能危機 。 。 。 。 。
対人関係ー 。 。 。 I 。 。
恐怖 I 。 。 。 。
その他 。 。 。 。 。 2 




2 8 。 3 




2 8 。 3 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ－ミT 不明・ 計以前 その他
一方的危機 。 。 I 2 。 4 I 8 
非日常 。 。 。 。 。 2 
家族イメージー 2 。 。 I 。 2 。 5 
日常一 。 。 。 。 I I I 3 
対人関係 。 。 。 I I I 。 3 
その他 。 。 。 。 。 2 2 4 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ－ミT 不明・ 計以前 その他
一方的危機 。 4 4 6 6 6 4 30 
非日常 。 。 。 。 2 3 3 8 
家族イメージー 。 。 。 。 3 
日常一 。 。 。 。 3 5 
対人関係ー 。 。 。 。 I 。 。 I 
自己イメージ 。 。 。 。 I I 。 2 
対応可能危機 。 2 。 。 。 。 。 2 
恐怖 。 。 。 。 。 2 
その他 。 。 。 4 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ－ミT 
不明・ 計
以前 その他
一方的危機 。 g I 。 。 I 3 13 
非日常 。 3 。 。 6 
家族イメージー 。 。 2 2 2 。 7 
日常一 。 。 。 I I 。 2 4 
対人関係 。 。 。 。 I 。 I 2 
自己イメージ 。 。 。 。 。 I I 2 
対応可能危機 。 。 。 。 。 。 1 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メー，、 不明・ 計以前 その他
一方的危機 。 I 2 I I I I 7 
家族イメージー I I 。 。 I I I 5 
日常 。 。 。 。 。 I 。 I 
対人関係ー 。 。 。 。 。 。 1 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 4- 不明・ 計以前 その他
一方的危機 I 。 2 2 2 。 4 11 
非日常 。 。 。 I 3 I I 6 
家族イメージ 。 。 。 。 3 
日常一 。 。 。 2 5 
対人関係ー 。 。 。 2 。 I 2 5 
自己イメージ 。 。 。 。 。 I I 2 
恐怖 。 。 。 。 。 I 。 I 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ，λ 不明・ 計以前 その他
理想・願望 。 。 。 3 。 。 。 3 
一方的危機 。 2 I 2 3 10 
非日常 。 。 。 。 。 。 I I 
家族イメージ I 2 。 。 。 。 。 3 
対人関係N 。 。 。 。 。 。 I 
対人関係ー 。 。 。 。 I 。 。 I 
対応可能危機 。 。 。 I 。 。 。 I 
日常N 。 。 。 。 。 2 
恐怖 。 。 。 。 。 I I 2 
その他 。 。 2 。 。 。 。 2 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ〉，、 不明・ 計以前 その他
理想・願望 。 。 3 7 4 3 2 19 
一方的危機 。 2 3 2 4 2 14 
非日常 。 I I I I 。 2 6 
家族イメージ 。 。 2 。 3 。 。 5 
対人関係N 。 。 I 2 2 。 6 
対人関係ー 。 。 。 I 。 。 。 I 
日常 。 。 。 2 。 。 I 3 
対応可能危機 I 。 I 。 。 。 3 
日常N I 。 。 。 。 。 I 2 
恐怖 。 。 I 。 。 。 。 I 
対人関係＋ 。 。 。 。 。 2 
自己イメージ 。 。 。 。 。 I 。 I 
日常＋ 。 。 I 。 。 。 。 I 
その他 。 。 。 I 。 。 2 3 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ寸弘、 不明・ 許以前 その他
理想・願望 I 。 3 4 2 I 4 15 
一方的危機 I 5 I 。 。 9 
非日常 I 2 I 2 I 。 。 7 
家族イメージ I I 。 I 。 I 。 4 
対人関係N 。 。 。 。 。 。 I 
対人関係ー 。 。 I I I 。 。 3 
日常 。 。 。 。 。 。 I I 
対応可能危機 。 。 。 。 。 。 I 
日常N 。 I 。 。 。 。 。 I 
自己イメージ 。 。 I 。 。 。 。 I 
家族イメージN 。 。 。 。 。 。 I 
その他 。 I 。 I 。 。 。 2 






幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 メ，' 不明・ 計以前 その他
理想・願望 。 。 。 2 I I 。 4 
一方的危機 。 。 。 I 。 。 2 
非日常 。 2 。 。 。 I 。 3 
家族イメージ I 2 。 I 。 I 。 5 
対人関係N 。 。 。 。 。 。 I 
対人関係ー 。 2 。 。 。 。 。 2 
日常 。 。 。 I I 。 。 2 
対応可能危機 。 。 。 。 。 。 I 
恐怖 。 。 。 I 。 。 。 I 
対人闘係＋ 。 。 。 I 。 。 。 I 
自己イメージ 。 。 。 。 。 。 I 





幼稚園 小学校 中学校 高校 大学 A, 不明・ 計以前 その他
理想・願望 I I 4 4 4 I 2 17 
一方的危機 。 。 3 2 。 。 6 
非日常 。 I 2 3 。 。 。 6 
家族イメージ 。 I 。 I 。 。 。 2 
対人関係N 。 。 。 2 。 。 3 
対人闘係 。 。 。 。 。 I I 2 
日常ー 。 。 。 。 。 。 I 
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